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RECURSOS DE INTERNET SOBRE DESARROLLO
PROFESIONAL EN DOCUMENTACIÓN:
3. ASOCIACIONES PROFESIONALES
Luis Rodríguez Yunta*, Carlos Tejada Artigas**
1 Introducción
El asociacionismo constituye un importante punto de apoyo para el desarrollo pro-
fesional de bibliotecarios, archiveros y documentalistas. Desde las páginas web de estas
organizaciones se puede acceder a información relevante sobre seminarios, congresos,
cursos de formación continua, códigos deontológicos, manifiestos, documentos de tra-
bajo o reivindicaciones profesionales.
2 Asociaciones profesionales españolas de archiveros,
bibliotecarios y/o documentalistas
Se han localizado más de treinta asociaciones españolas con página web, la mayor
parte de las cuáles son de ámbito autonómico:
AAA (Asociación de Archiveros de Andalucía)
http://www.sopde.es/aaa/
a.a.a@arrakis.es
Asociación creada en 1992, con sede en Sevilla. Ofrece información sobre sus acti-
vidades, congresos, cursos y publicaciones. Edita la revista TRIA cuyos sumarios pue-
den consultarse en la web.
AAB (Asociación Andaluza de Bibliotecarios) 
http://www.aab.es 
aab@aab.es 
Asociación creada en 1981, con sede en Málaga. Cuenta con dos grupos de trabajo:
bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas. Ofrece información sobre los fondos de
su biblioteca, cursos y actividades. Edita el Boletín de la Asociación Andaluza de Biblio-
tecarios (disponible a texto completo en la web) y las Actas de las Jornadas Bibliote-
carias de Andalucía.
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AABADOM (Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas
y Museólogos) 
http://www.aabadom.org 
info@aabadom.org
Asociación fundada en 1989, con sede en Oviedo. Ofrece información sobre sus
actividades, cursos, publicaciones y bolsa de trabajo. Edita el Boletín AABADOM cuyos
índices pueden consultarse en la web.
AAC (Associació d’Arxivers de Catalunya)
http://www.arxivers.com
associacio@arxivers.com
Asociación creada en 1985, con sede en Barcelona. Ofrece información sobre acti-
vidades, publicaciones y recursos. En su web están disponibles documentos a texto com-
pleto, como el código deontológico de los archiveros catalanes o los artículos del But-
lletí AAC y de la revista Lligall.
AAD (Asociación Andaluza de Documentalistas) 
http://www.aadocumentalistas.org 
administracion@aadocumentalistas.org 
Asociación creada en 1990, con sede en Sevilla. Ofrece información sobre sus acti-
vidades, cursos, visitas profesionales y bolsa de trabajo. Cuenta con comisiones y gru-
pos de trabajo, sobre diferentes líneas como las bibliotecas públicas o el estatuto y
desarrollo profesional. Mantiene un centro de documentación y un foro electrónico. En
su web pueden consultarse documentos (especialmente manifiestos y cartas) y los índi-
ces de sus jornadas.
AAM (Asociación de Archiveros de la Comunidad de Madrid)
Véase ANABAD
AAV (Associació d’Arxivers Valencians)
http://www.arxiversvalencians.org
secretaria@arxiversvalencians.org
Asociación creada en 1999, con sede en Valencia. Ofrece información sobre sus
actividades, cursos y ofertas de trabajo. En su web pueden consultarse documentos a
texto completo (actas de sus jornadas, reuniones e informes), así como los índices de la
Revista d’Arxius.
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ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes
de les Illes Balears)
http://www.abadib.es 
abadib@abadib.es
Asociación fundada en 1991, con sede en Palma de Mallorca. Ofrece información
sobre sus actividades, cursos y bolsa de trabajo. Mantiene grupos de trabajo sobre archi-
vos y legislación. En su web pueden consultarse algunos documentos a texto completo,
como las actas de las V Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la
Salud de 1994.
ABBA (Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura,
Construcción y Urbanismo)
http://bibliotecnica.upc.es/abba/
abusom@menta.net
Asociación constituida en 1994, cuya secretaría se encuentra actualmente en la
Biblioteca del Colegio de Arquitectos de Asturias. Ofrece información sobre sus activi-
dades, jornadas y publicaciones. En su web puede accederse a documentos a texto com-
pleto (catálogos, guías de centros).
ABG (Asociación Bibliotecaria Galega)
http://www.spid.es/webs/abg/
Asociación con diferentes sedes locales en Galicia. Ofrece información sobre sus
actividades y sobre los servicios bibliotecarios gallegos. En su web puede consultarse el
boletín Bibliotext, así como descargar el programa de gestión bibliotecaria Xesbib.
ABIBA (Asociación de Bibliotecarios de Albacete)
http://www.abiba.org/
correo@abiba.org
Asociación fundada en 2003, con sede en Albacete. Ofrece información sobre sus
actividades, cursos y noticias. Mantiene un foro de debate.
ABV (Associació de Bibliotecaris Valencians)
http://www.bibliotecaris.org/
secretaria@bibliotecaris.org
Asociación creada en 1990, con sede en Valencia. Ofrece información sobre sus acti-
vidades y sobre la organización no gubernamental Bibliotecaris sense Fronteres, creada
por la propia ABV. Mantiene un foro de debate. En su web pueden consultarse docu-
mentos a texto completo (manifiestos, dosieres y reseñas) y el boletín Desiderata.
ACAL (Asociación de Archiveros de Castilla y León)
http://www.congresoarchivos.com
acalformacion@mixmail.com
Asociación con sede en Salamanca. En la web sólo hay información sobre su pró-
ximo congreso.
AEA (Asociación Española de Archiveros)
Véase ANABAD.
AEB (Asociación Española de Bibliología)
http://www.fundacionyuste.org/acciones/aeb/
Organización perteneciente a la Asociación Internacional de Bibliología. En su web
pueden consultarse comunicaciones y artículos de la Revista Española de Bibliología.
AEB (Asociación Española de Bibliotecarios)
Véase ANABAD.
AED (Asociación Española de Documentalistas)
Véase ANABAD.
AHDI (Asociación Hispana de Documentalistas en Internet)
http://www.documentalistas.com/
ahdi@documentalistas.com
Asociación iberoamericana fundada en 2002, con sede en Madrid. Ofrece informa-
ción sobre sus actividades, congresos virtuales, cursos y selección de recursos.
ALDEE (Artxibategi, Liburutegi eta Documentazio Zentroetako Profesionalen
Elkartea, Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros
de Documentación) 
http://www.aldee.org
bilbo@aldee.org - donostia@aldee.org
Asociación creada en 1990, con sedes en Bilbao y Donostia-San Sebastián. Ofrece
información sobre actualidad, cursos, bolsa de trabajo, biblioteca técnica y acceso a la
revista Aldeezkaria.
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ANABAD (Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios,
Museólogos y Documentalistas) 
http://www.anabad.org
anabad@anabad.org 
Confederación que se constituyó en 2002 a partir de su base anterior, la Asociación
Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD),
creada en 1949. Se estructura en cuatro asociaciones profesionales independientes que
comparten la misma sede central en Madrid: Asociación Española de Archiveros, Aso-
ciación de Archiveros de la Comunidad de Madrid, Asociación Española de Biblioteca-
rios, Asociación Española de Arqueólogos y Museólogos y Asociación Española de
Documentalistas. Además mantiene unidades territoriales en Aragón (Zaragoza), Casti-
lla-La Mancha (Toledo), Galicia (Lugo), La Rioja (Logroño) y Murcia. En su web ofre-
ce información sobre sus actividades, cursos, publicaciones, servicio de biblioteca, con-
sulta de los índices del Boletín de la ANABAD y acceso a algunos documentos a texto
completo. Mantiene un foro de debate. 
AEDOM (Asociación Española de Documentación Musical) 
http://www.aedom.org 
aedom@aedom.org
Asociación creada en 1993, con sede en Madrid. Ofrece información sobre sus acti-
vidades y publicaciones, incluyendo los sumarios de su boletín. Tiene un grupo de tra-
bajo (Gardano) especializado en catalogación de la documentación musical.
AGABEL (Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a Lectura) 
http://agabel00.tripod.com/home.htm
Asociación creada en 2000. Ofrece información sobre sus actividades, bibliografía
y selección de recursos. En su web se pueden consultar documentos (manifiestos, pla-
nes de actuación y diagnóstico de las bibliotecas escolares en Galicia) y su boletín a
texto completo.
@PEI (Asociación Profesional de Especialistas en Información en Asturias)
http://www.apei.org/
info@apei.org
Asociación con sede en Gijón. Ofrece información sobre sus actividades, cursos,
asesoría jurídica, normativa y selección de recursos. 
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AsF (Arxivers sense Fronteres)
http://www.arxivers.org/
Organización no gubernamental creada en 1998, con sede en Barcelona y secciones
en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Ofrece informa-
ción sobre sus proyectos y jornadas. En su web se pueden consultar su boletín a texto
completo.
ASNABI (Asociación Navarra de Bibliotecarios –
Nafarroako Liburuzainen Elkartea)
http://www.asnabi.com (en construcción)
asnabi@ole.com
AVEI (Asociació Valenciana d’Especialistes en Informació) 
http://www.avei.org
avei@avei.org
Asociación fundada en 1993, con sede en Valencia. Ofrece información sobre sus
actividades, cursos y selección de recursos. En su web se pueden consultar a texto com-
pleto los artículos de la revista Métodos de Información, que pueden localizarse a través
del archivo de eprints E-LIS.
Bibliotecaris sense Fronteres
Véase ABV
CAU (Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas) 
http://www.crue.org/CAU/
angelmm@ual.es (Secretaría Ejecutiva)
Agrupación creada en 1994, que en 2002 se integró en la Comisión Sectorial de
Secretarios Generales de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas). Se organiza en grupos de trabajo sobre identificación y valoración de series
administrativas, recursos humanos, aplicación de normas internacionales de descripción
archivística y requerimientos básicos de aplicaciones informáticas para archivos. Ofre-
ce información sobre sus actividades, jornadas, normativa, directorio de archivos uni-
versitarios y selección de recursos. En su web se pueden consultar a texto completo
varios documentos (conclusiones de jornadas, informes, recomendaciones y temarios).
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COBDC (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) 
http://www.cobdc.org/ 
cobdc@cobdc.org
Colegio profesional fundado en 1985, con sede en Barcelona. Ofrece información
sobre sus actividades, bolsa de trabajo, asesoría jurídica, jornadas, cursos y publicacio-
nes. Cuenta con grupos de trabajo sobre bibliotecas infantiles, lectura fácil, cómic, arte,
música, ciencias de la salud, calidad y software libre. En su web se pueden consultar
documentos a texto completo, los boletines BibCat y Document, así como los sumarios
de las revistas Bibliodoc e Item.
DOC (Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico
y Documental de Cantabria)
http://www.unican.es/Centros/fyl/Servicios/alumnos/Asociaciones/DOC.htm
Asociación creada en 1992 en la Universidad de Cantabria. Organiza cursos y jor-
nadas.
FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística)
http://www.fesabid.org/
secretaria@fesabid.org / info@fesabid.org 
Federación de asociaciones creada en 1988, en la que participan AAB, AABADOM,
AAD, ABADIB, ACAMFE, AEDOM, ALDEE, ANABAD, ASNABI, AVEI, COBDC
y SEDIC. Es miembro de IFLA, EBLIDA e ICA. Cuenta con grupos de trabajo sobre
propiedad intelectual, el Caucus Hispánico de la IFLA, la nueva titulación de Bibliote-
conomía y Documentación y el Comité 50 de AENOR. Ofrece información sobre sus
actividades, jornadas y publicaciones.
Grupo de Trabajo de Archiveros de Diputaciones, Consejos Insulares y Cabildos
http://www.diputaciolleida.net/c/links/archivos.html
Grupo creado a partir de la Mesa Nacional de Archivos de la Administración Local.
En su web se pueden consultar documentos (artículos) a texto completo.
SCDM (Societat Catalana de Documentació Mèdica)
http://www.acmcb.es/societats/document/index.htm
Asociación creada en 1988, con sede en Barcelona. Forma parte de la Acadèmia de
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Ciències Mediques de Catalunya i Balears. Ofrece información sobre sus actividades,
cursos, jornadas y bolsa de trabajo.
SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información Científica) 
http://www.sedic.es
sedic@sedic.es 
Asociación creada en 1975, con sede en Madrid. Cuenta con grupos de trabajo sobre
normalización para la recuperación de información en Internet, gestión del conocimien-
to, ciencias de la salud y desarrollo profesional. Ofrece información sobre sus activida-
des, jornadas, seminarios, cursos, servicio de certificación profesional y bolsa de traba-
jo. En su web pueden consultarse documentos a texto completo (certificación profesio-
nal, presentaciones, directorios de empresas y software) y boletines electrónicos.
SEDOM (Sociedad Española de Documentación Médica)
http://www.asoc-sedom.com/ (web en remodelación)
secretariasedom@hotmail.com
Asociación creada en 1985, con sede en Valencia.
SMDM (Sociedad Madrileña de Documentación Médica)
http://www.inicia.es/de/smdm/ (web en construcción)
smdm@inicia.es
TEBAD (Técnicos Especialistas en Biblioteconomía, Archivística
y Documentación) 
http://www.tebad.org/
secretaria@tebad.org
Asociación creada en 1991, que agrupa a los titulados en el I.B. Virgen del Reme-
dio de Alicante. Ofrece información sobre sus actividades y cursos.
3 Principales asociaciones profesionales internacionales
3.1 Directorios de asociaciones profesionales en el mundo
Directorio del portal de bibliotecas de la UNESCO
http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/Groups/Associations/
Recoge 27 asociaciones de carácter internacional y 225 asociaciones nacionales. Las
entradas contienen una pequeña descripción del recurso y su URL.
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Directorio de la San José State University Mission, the School of Library
and Information Science de la Universidad de San José (Estados Unidos) 
http://slisweb.sjsu.edu/resources/orgs.htm
Recoge numerosas asociaciones pero sin ningún tipo de descripción, tan solo el
enlace.
Directorio de asociaciones de Absysnet
http://www.absysnet.com/recursos/recasociaciones.html
Presenta el enlace y una breve descripción de 202 asociaciones. Tiene un apartado
específico para las asociaciones iberoamericanas.
Library Associations around the World. IFLA Management of Library
Associations Section and the American Library Association 
http://www.ala.org/ala/iro/intlassocorgconf/libraryassociations.htm
Completo directorio de asociaciones profesionales en diferentes países de todo el
mundo. Proporciona únicamente la dirección física, los teléfonos de contacto, el fax, el
correo electrónico y la URL de la asociación.
Library Associations. Internet Library for Librarians.
InfoWorks Technology Company
http://www.itcompany.com/inforetriever/assn.htm
Directorio de asociaciones internacionales, nacionales y regionales. Es interesante
sobre todo para las asociaciones americanas. Presenta una completa descripción de la
web de cada una de ellas y además del enlace, el correo físico y electrónico de cada una
de las asociaciones.
3.2 Agrupaciones de asociaciones con carácter internacional
3.2.1 Organizaciones internacionales
ICA (International Council on Archives)
http://www.ica.org/
ica@ica.org.
Su sitio web está disponible en sus dos idiomas de trabajo, inglés y francés. Contie-
ne información sobre las ramas regionales, secciones y comités del CIA, reuniones y
conferencias, noticias de actualidad, documentos, publicaciones y normas que se pue-
den descargar en diferentes formatos. También facilita el anuario de sus miembros y la
lista de los responsables de sus programas a cada nivel.
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
http://www.ifla.org/
IFLA@ifla.org 
La IFLA fue creada en 1927, en Edimburgo, en el cincuenta aniversario de la Bri-
tish Library Association. En 1929, en Roma, es cuando adopta el nombre de Internatio-
nal Federation of Library Associations. Ofrece el acceso a texto completo de sus publi-
caciones y actas de sus congresos, y, además, una colección bastante completa de recur-
sos electrónicos de interés. Hay que destacar la posibilidad de consulta como base de
datos de los recursos lingüísticos para profesionales de las bibliotecas y la documenta-
ción (español-inglés). 
ISKO (International Society for Knowledge Organization)
http://is.gseis.ucla.edu/orgs/isko/
i.mcilwaine@ucl.ac.uk 
Se ocupa de los problemas conceptuales de la organización y procesamiento del
conocimiento. La web recoge las actividades que organizan, tanto a nivel internacional
como nacional, su estructura y sus publicaciones.
3.2.2 Europa
ECIA (European Council of Information Associations)
http://www.aslib.co.uk/ecia/
Esta asociación tiene nueve miembros que representan a Bélgica (ABD-BVD),
Francia (ADBS), Alemania (DGI), Italia (AIDA), Portugal (INCITE), España (SEDIC),
Reino Unido (ASLIB), Suecia (TLS) y Finlandia (TIETOPALVELUSEURA). La web
tan sólo da acceso a un boletín, ECIA News, que recoge las noticias de las asociaciones
miembros, y da acceso al código deontológico que elaboraron.
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation
Associations)
http://www.eblida.org/
eblida@debibliotheken.nl
Da cuenta de las actividades de esta agrupación de asociaciones europeas y aparece
a texto completo documentación generada en sus congresos y encuentros. Sobre todo se
ocupa de la posición de las bibliotecas con respecto a la Comisión Europea.
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3.3 Asociaciones de países
3.3.1 Europa
3.3.1.1 Alemania
BDB (Bundesvereinung Deutscher Bibliotheksverbände)
[Asociación de Bibliotecas y Bibliotecarios Alemanes]
http://www.bideutschland.de/index2.html
bdb@bdb-dachverband.de
Agrupa a diversas asociaciones alemanas de bibliotecarios y documentalistas. La
web cuenta con una versión en inglés. Además de difundir sus actividades, se accede a
los sumarios de su revista Bibliothekedienst.
DBV (Deutscher Bibliotheksverband) [Asociación Alemana de Bibliotecas]
http://www.bibliotheksverband.de/
dbv@bibliotheksverband.de
La web da información de sus actividades. Presenta el texto completo de sus publi-
caciones y revistas. No tiene versión en inglés.
3.3.1.2 Austria
BVO (Büchereiverband Österreichs = Austrian Library Association)
http://www.bvoe.at/
bvoe@bvoe.at
Asociación fundada en 1948 que agrupa a más de 3.000 miembros de bibliotecas
públicas austriacas. Da cuenta de sus actividades y da acceso a su lista de correo. Tiene
una versión reducida en inglés.
3.3.1.3 Bélgica
ABD = BVD (Association belge de documentation = Belgische vereniging voor
documentatier)
http://www.abd-bvd.be/
info@abd-bvd.be
Asociación creada en 1947 que agrupa a más de 500 profesionales del sector públi-
co y privado. Su web presenta información de las jornadas anuales que organiza bajo el
nombre de Inforum, el texto completo de su boletín ABD-Info y los sumarios de su revis-
ta Cahiers de la documentation. También da cuenta de sus actividades y de su coopera-
ción con otros organismos internacionales.
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3.3.1.4 Dinamarca
BF (Bibliotekarforbundet = Union of Danish Librarians)
http://www.bf.dk/
bf@bf.dk
Asociación que reúne a los bibliotecarios daneses. Además de dar cuenta de sus acti-
vidades, da una información completa sobre la situación de las bibliotecas y biblioteca-
rios en Dinamarca (en inglés).
3.3.1.5 Francia
ABF (Association des bibliothécaires français)
http://www.abf.asso.fr/
abf@abf.asso.fr
Asociación creada en 1901. A pesar de dirigirse a todos los profesionales de la infor-
mación y documentación, su contenido está más enfocado a los bibliotecarios. Presenta
el texto completo de las actas de sus congresos y los sumarios de sus revistas. Además
contiene apartados de enlaces, dossieres en línea y recursos de empleo.
ADBS (Association des Professionnels de l´Information et de la Documentation)
http://www.adbs.fr/
adbs@adbs.fr
Creada en 1963 para agrupar a todos los profesionales de la información y docu-
mentación, cuenta con más de 5.600 socios y es, por este motivo, la mayor asociación
europea de profesionales. A pesar de tener un espacio para socios, la parte de acceso
libre es bastante interesante. Da cuenta del desarrollo profesional de Francia, con espe-
cial dedicación a la certificación. La documentación a texto completo está reservada en
su mayor parte a los socios. La colección de recursos y enlaces es muy completa.
3.3.1.6 Italia
AIB (Associazione Italiana Biblioteche)
http://www.aib.it/
aib@aib.it
La asociación se creó en 1930 para agrupar a todos los bibliotecarios italianos. Su
web, además de dar información sobre la organización y sus actividades, ofrece dos
publicaciones a texto completo: una con carácter mensual, AIB Notizie, y otra trimestral,
Bollettino AIB. También presenta una colección interesante de recursos y enlaces para
conocer la situación de la biblioteconomía y documentación en Italia. 
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ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana)
http://www.anai.org/
info@anai.org
Asociación que reúne a los archiveros italianos. Son interesantes en su web los
documentos a texto completo que recogen la normativa archivística y su publicación Il
mondo degli archivi. Además da información de sus actividades e iniciativas.
3.3.1.7 Irlanda
LAI (Library Association of Irland)
http://www.libraryassociation.ie/
catherine.watters@ie.pwcglobal.com
Fundada en 1928, agrupa a bibliotecarios y documentalistas de Irlanda. Da cuenta
de sus actividades y entre los recursos que ofrece quizás el más interesante sea un direc-
torio de bibliotecas de Irlanda.
3.3.1.8 Noruega
NLA (Norwegian Library Association)
http://www.norskbibliotekforening.no/
nbf@norskbibliotekforening.no
Asociación que se fundó en 1913 y agrupa a 3.800 bibliotecarios y profesionales de
la información. La web da cuenta de las actividades, aunque la versión en inglés es muy
reducida.
3.3.1.9 Portugal
APBAD (Associaçao Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas)
http://www.apbad.pt/
apbad@apbad.pt
Fundada en 1973, agrupa a los profesionales portugueses en información y docu-
mentación. La web da cuenta de sus actividades y permite la compra de sus publicacio-
nes. A texto completo presenta su código ético. Muy interesante es su bolsa de empleo
en la que publican de forma abierta ofertas de trabajo en este sector.
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3.3.1.10 Reino Unido
ASLIB (The Association for Information Management)
http://www.aslib.co.uk/
aslib@aslib.com
Aslib se fundó en 1924. Aunque tiene su sede en Reino Unido, sus miembros per-
tenecen a países de todo el mundo. Se centra en la gestión de la información. Tiene 3
ramas y 14 grupos de interés especiales. Su sitio web da información de sus publicacio-
nes, de su bolsa de empleo y de sus actividades formativas.
BAILER (British Association for Information and Library
Education and Research)
http://www.bailer.ac.uk/
l.s.ashcroft@livjm.ac.uk
Creada en 1992, agrupa a los docentes e investigadores en información y documen-
tación en el Reino Unido e Irlanda. Su web no contiene mucha información y lo más
destacable son sus listas de discusión.
CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals)
http://www.cilip.org.uk/
info@cilip.org.uk
Asociación con más de 23.000 miembros pertenecientes a todas las familias de la
información y documentación. La web presenta numerosa información de interés profe-
sional: empleo, cualificación, guías profesionales, etc. Los socios tienen acceso a sus
publicaciones y a bases de datos de la importancia de LISA.
3.3.1.11 Rusia
RLA (Rusian Libraries Association)
http://www.rba.ru:8101/english.html
webmaster@rba.ru
Asociación creada en 1994 que agrupa a 235 miembros (24 asociaciones y 211 ins-
tituciones). Cuenta con diferentes secciones de trabajo. La web está en ruso con una
reducida versión en inglés.
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3.3.1.12 Suecia
Svensk Biblioteksförening (Asociación Sueca para bibliotecas)
http://www.biblioteksforeningen.org/
info@biblioteksforeningen.org
Fue fundada en el año 2000 como resultado de la fusión entre Sveriges Allmänna
Biblioteksförening, SAB (fundada en 1915), y Svenska Bibliotekariesamfundet, SBS
(fundada en 1921). En el año 2002 contaba con 2.600 miembros. La versión inglesa es
reducida pero presenta un completo informe sobre la situación de las bibliotecas en Sue-
cia.
3.3.1.13 Suiza
BBS (Verband der Biblotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare
der Schweiz) [Asociación de Bibliotecarios Suizos]
http://www.bbs.ch/
bbs@bbs.ch
Fue fundada en 1897 y agrupa a los bibliotecarios y a las bibliotecas suizas de todo
tipo. La web da cuenta de sus actividades y presenta algunas publicaciones a texto com-
pleto. Cuenta con versiones en francés y en alemán.
3.3.2 África
LIASA (Library and Information Association of South Africa)
http://home.imaginet.co.za/liasa/
ferrenm@alpha.unisa.ac.za
Fue fundada en 1997 tras un proceso de unificación de las asociaciones ya existen-
tes. La web comprende distintas secciones: conferencias, políticas, situación del profe-
sional. Hay que señalar que no se actualiza desde el año 2001.
3.3.3 América del Norte
3.3.3.1 Canadá
CLA (Canadian Library Association)
http://www.cla.ca/
Fundada en 1947, representa a los 57.000 bibliotecarios de habla inglesa de Cana-
dá. Tiene cinco divisiones correspondientes a los distintos tipos de bibliotecas. Su web
presenta mucha información sobre las diferentes actividades: publicaciones, recursos,
conferencias, congresos, etc.
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3.3.3.2 Estados Unidos
ALA (American Library Association)
http://www.ala.org/
Poderosa asociación que agrupa a más de 64.000 profesionales. Con numerosas sec-
ciones, ofrece diversos servicios entre los que destacan los recursos relacionados con el
empleo y el desarrollo profesional, el texto completo de algunas publicaciones y de las
actas de conferencias y encuentros, así como la venta electrónica de libros y productos.
Agrupa varias divisiones:
- AASL - American Association of School Librarians: 
http://www.ala.org/ala/aasl/aaslindex.htm
- ACRL - Association of College & Research Libraries:
http://www.ala.org/ACRLTemplate.cfm?Section=acrl&Template=/TaggedPage/T
aggedPageDisplay.cfm&TPLID=15&ContentID=7768
- ALCTS - Association for Library Collections and Technical Services
http://www.ala.org/ALCTSTemplate.cfm?Section=ALCTS
- ALSC - Association for Library Service to Children
http://www.ala.org/ALSCTemplate.cfm?Section=ALSC
- ALTA - Association for Library Trustees and Advocates
http://www.ala.org/ala/alta/alta.htm
- ASCLA - Association of Specialized and Cooperative Library Agencies
http://www.ala.org/ala/ascla/ascla.htm
- LAMA - Library Administration and Management Association
http://www.ala.org/ala/lama/lama.htm
- LITA - Library and Information Technology Association
http://www.ala.org/ala/lita/litahome.htm
- PLA - Public Library Association
http://www.ala.org/PLAHomeTemplate.cfm?Section=PLA
- RUSA - Reference and User Services Association
Services Association http://www.ala.org/RUSAMAINTemplate.cfm?Section=RUSA
- YALSA - Young Adult Library Services Association
http://www.ala.org/ala/yalsa/yalsa.htm
ALISE (Association for Library and Information Science Education)
http://www.alise.org/
contact@alise.org
Creada en 1915, pretende ser un foro para los profesores de biblioteconomía y docu-
mentación. La web da información sobre los encuentros y conferencias que organizan,
sus actividades y sus publicaciones, aunque en estas últimas la única que está a texto
completo es ALISE Newsletter.
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ASIS&T (American Society for Information Science and Technology)
http://www.asis.org/
asis@asis.org
Asociación fundada en 1937 que está centrada fundamentalmente en las teorías, téc-
nicas y tecnologías para el acceso a la información. Presenta información de sus con-
gresos y actividades y se pueden comprar sus publicaciones en línea.
SLA (Special Libraries Association)
http://www.sla.org/
sla@sla.org
Se fundó en 1909 en el Estado de Nueva York y ahora es una asociación interna-
cional que representa los intereses de miles de profesionales de información en ochenta
países del mundo. El sitio web ofrece muchísima información y documentación. Entre
lo más destacado están su bolsa de empleo, el texto completo de sus conferencias y sus
recursos profesionales. Los miembros cuentan además con la posibilidad de acceder a
través de portales especializados.
3.3.4 América Latina
3.3.4.1 Argentina
ABGRA (Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina)
http://www.abgra.org.ar/
info@abgra.org.ar
Esta asociación, primero constituida como Asociación de Bibliotecarios de la Capi-
tal Federal, es la virtual continuadora del Centro de Estudios Bibliotecológicos del
Museo Social Argentino (CEB/MSA), fundado el 12 de octubre de 1943. La web da
cuenta de sus actividades, presenta algunos documentos a texto completo y los sumarios
de su revista Referencias. Tiene además un apartado de enlaces bastante completo con
los recursos en biblioteconomía y documentación de Argentina.
3.3.4.2 Brasil
CFB (Conselho Federal de Biblioteconomia)
http://www.cfb.org.br/
cfb@cfb.org.br
Se creó en 1966 y agrupa a bibliotecarios de todo el país. Presenta documentos nor-
mativos sobre el bibliotecario en Brasil y da cuenta de sus diferentes actividades.
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FEBAB (Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários)
http://www.febab.org.br/
febab@febab.org.br
Fue creada en 1959 y agrupa a asociaciones de bibliotecarios y profesionales de la
información. Da cuenta de sus actividades, principalmente encuentros y jornadas, y da
acceso a sus publicaciones Boletim y Revista FEBAB. 
3.3.4.3 Colombia
ASCOLBI (Asociación Colombiana de Bibliotecólogos y Documentalistas)
http://www.ascolbi.org/
webmaster@ascolbi.org
Creada en 1958, agrupa a los profesionales y/o estudiantes de biblioteconomía y
ciencias de la información. Su sitio web informa de sus actividades y presenta alguna
documentación a texto completo de interés, entre la que se incluye textos legislativos
que hacen referencia a la figura del bibliotecario en Colombia.
3.3.4.4 Chile
CBC (Colegio de Bibliotecarios de Chile)
http://www.bibliotecarios.cl/
cbc@bibliotecarios.cl
Creada en 1969, tiene más de 1.800 socios. La web da cuenta de sus comisiones y
las diferentes actividades que organizan. Ofrece los sumarios de su revista EIDISIS.
3.3.4.5 México
AMBAC (Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.)
http://www.ambac.org.mx/
correo@ambac.org.mx
Es la agrupación de bibliotecarios más antigua de México. Fundada en 1924 con el
nombre de Asociación de Bibliotecarios Mexicanos, en 1954 adquirió su nombre actual.
La web informa sobre las actividades de la asociación. Presenta el texto completo de sus
publicaciones periódicas Noticiero de la AMBAC y la Revista Liber. Además ofrece los
sumarios de las Memorias de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, con los tra-
bajos presentados en estas Jornadas. La web también cuenta con un acceso a su bolsa de
empleo actualizada.
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CNB (Colegio Nacional de Bibliotecarios)
http://www.cnb.org.mx/
cnb@cnb.org.mx
Web todavía en desarrollo ya que hay apartados que no están operativos. Señala sus
actividades y como documentos de interés hay que destacar su código ético.
3.3.4.6 Venezuela
CBAV (Colegio de Bibliotecólogos y Archivólogos de Venezuela)
http://www.documentalistas.com/web/cbav/
cbav2001@cantv.net
Creada en 1959, agrupa a bibliotecarios, documentalistas y archiveros de Venezue-
la. La web presenta una somera información de sus actividades.
3.3.5 Asia
3.3.5.1 Hong Kong
HKLA (Hong Kong Library Association)
http://www.hkla.org/
hkla@hkla.org
Asociación de bibliotecas de Hong Kong fundada en 1958. La información de su
web aparece toda en inglés. Señala sus actividades y el texto completo de algunas publi-
caciones como su boletín y su anuario.
3.3.5.2 Japón
JLA (Japan Library Association)
http://www.jla.or.jp/index-e.html
info@jla.or.jp 
Creada en 1892, agrupa a 2.800 bibliotecas y 6.700 miembros individuales. Tiene
una versión bastante completa en inglés que da acceso a los servicios de la asociación,
sus publicaciones y un directorio de bibliotecas de Japón.
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3.3.6 Oceanía
ALIA (Australian Library and Information Association)
http://www.alia.org.au/
Asociación creada en 1995 que agrupa a todos los profesionales de la información
y documentación de Australia. Su web, muy completa, ofrece información sobre sus
conferencias, actividades y servicios. Incluye numerosas listas de discusión.
LIANZA (Library & Information Association New Zealand Aotearoa)
http://www.lianza.org.nz/
office@lianza.org.nz
Agrupa a bibliotecarios y profesionales de la información de Nueva Zelanda. La
web da cuenta de sus actividades, entre las que destacan sus jornadas y conferencias.
[Nota: Las direcciones web enumeradas han sido comprobadas a 28 febrero de
2005. Pedimos disculpas por cualquier laguna que podamos haber cometido y agrade-
cemos cualquier indicación a fin de completar o corregir esta recopilación.]
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